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参见桑兵: 《晚清学堂学生与社会变迁》，学林出版社 1995 年版; 郝锦花: 《新旧学制更易与乡村社会变迁》，人民出版社
2009 年版，等等。学界颇有影响的观点有: 一是杜赞奇提出的“内卷化”模式，即现代国家政权建设破坏了传统的“权力的文化网
络”，传统士绅式的“保护型”经纪纷纷退出地方政治舞台，地痞流氓式的“营利型”经纪取而代之( ［美］杜赞奇:《文化、权力与国家:
1900 － 1942 年的华北农村》，王福明译，江苏人民出版社 2010 年版) 。二是李怀印提出的“核心区”模式，即现代国家的基层行政体
系取代了传统的非正式管理方式，以致新式精英取代了传统士绅成为地方政治中坚力量( ［美］李怀印:《华北村治: 晚清和民国时期
的国家与乡村》，岁有生译，中华书局 2008 年版) 。
参见王铭铭:《教育空间的现代化与民间观念———闽台三村初等教育的历史轨迹》，《社会学研究》1999 年第 6 期; 张济洲:
《文化视野下的村落、学校与国家: 一个地方社区基础教育变迁的历史人类学考察》，教育科学出版社 2011 年版。
乡族势力是指中国传统社会控制系统中与国家正式机构相对应的非正式系统，它既被国家用来控制基层社会，又是基层社
会与政府抗衡的代言人，具体表现为家族组织以及其他各种民间社会组织( 傅衣凌:《中国传统社会: 多元的结构》，《中国社会经济
史研究》1988 年第 3 期) 。



















重要性降低。张正笏的次子张立瑜( 1890 ～ 1952，字肖瑾) 年少时，“伤家业中落，愤而为商，足迹遍










1934 年秋，红军长征，国民政府在原中央苏区推行保甲制度，宁化西乡划归第五区( 又称西区) ，
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1938 年，张树庭升任宁化县参议院议长; 1940 年，又升任战时福建省咨议局议员。不过，官衔虽不断
攀升，却因多为虚职而长期赋闲在家，有足够的时间投身于西乡的社会经济建设，承担起传统士绅
的社会作用⑤。
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260 元。然而，1942 年 7 月校董会拟聘的 6 名教师，仅郑伦斌 1 人到职⑥。聘师不易，留师亦难。
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